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1 Le  8  mai  1945,  la  1re armée  française  a  atteint  l’Autriche  et  son chef  participe  à  la
signature de l’acte de capitulation à Berlin. C’est l’achèvement d’un périple entamé en
Afrique du Nord, poursuivi en Italie, sur les cotes de Provence et sur le Rhin et marqué
par de hauts faits d’armes de toutes les forces françaises. Raymond Muelle a voulu rendre
compte des épisodes majeurs de la campagne d’Allemagne à laquelle il participe au sein
du 1er bataillon de choc. Après le franchissement du Rhin, aux côtés des Américains, les
troupes françaises éclatent dans toutes les directions : vers Stuttgart, vers Ulm, vers le lac
de Constance et Saint-Anton. Elles se heurtent à des troupes allemandes déterminées qui
reculent  néanmoins  jusqu’aux  confins  de  la  Bavière  et  de  l’Autriche  méridionale.
Valorisant l’image, utilisant les journaux de marche, les récits individuels et la bande
dessinée, l’auteur souligne les moments clés de la progression des unités françaises. La
conquête  des  villes,  la  mise  en  place  du  drapeau  sur  le  « nid  d’aigle »,  mais  aussi
l’exécution de Français ayant combattu sous l’uniforme allemand figurent parmi les récits
qui nous permettent de suivre pas à pas les combats de cette campagne de trois mois.
Après le « fracas des armes » vient le temps de la capitulation et celui des parades de la
victoire. Rhin et Danube est ici à l’honneur avec les portraits de ses chefs et de quelques
soldats. Un hommage particulier, tenant lieu de message d’espoir, est d’ailleurs rendu en
annexe au colonel Léon Rodier qui relate ses 34 années de service dont celles passées au
sein du 1er régiment de zouaves portés de la 1re division blindée. Devenu un « barde de la
paix »,  il  est  l’un  de  ceux qui  avait  « porté  le  fer  et  le  feu  chez  l’ennemi »,  pendant  ce
printemps 1945. L’ouvrage est agréable à lire, facile d’accès. On regrettera l’absence de
cartes d’ensemble ; elles permettraient un meilleur suivi de cette chevauchée.
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